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REDACCION
Plazuela de San Miguel (Reoyo), n.° 21, pral.
El Pantano de las Vencías
V EL
II
En nuestro número anterior pusimos de mani­
fiesto la forma en que pudo llevarse á cabo la ca­
nalización del Duero con la construcción del Canal 
de Vetilla y Aleo tsar notable ejemplo que enseña 
que cuando hay fe y constancia, todo se vence.
Hoy vamos á ocuparnos de los medios que 
nuestra región tiene para la construcción del pan­
tano de las Vencías del que se ha de derivar el ca­
nal del Duratón en dos ramales que por la derecha 
é izquierda de la margen del río, han de regar una 
zona de terreno muy extensa.
Ya en otra ocasión nos ocupamos con bastante 
extensión de este proyecto, pero recordaremos á 
nuestros lectores aquella memorable Asamblea que 
se celebró en esta villa los días 16 y 17 de Noviem­
bre de 1907 y en cuya segunda sesión el concien­
zudo é inteligente Ingeniero de caminos D. Nicolás 
Rodríguez Sanz,que hizo los estudios y proyecto de 
fas obras, expuso con claridad la importancia de 
las obras, y los inmensos beneficios que habrían de 
reportar. En nuestro número 67 correspondiente 
al día 22 de dicho mes y año, al dar cuenta de la 
Asamblea lo hacíamos del discurso pronunciado 
Por el 3r. Rodríguez con tal motivo, y recordamos 
con gran placer aquella frenética y entusiasta ova­
ción con que fuó felicitado al terminar tan impor­
tante trabajo.
Por no hacer demasiado pesado este artículo, 
solo vamos á recordar las bases principales del 
Proyecto.
—La zona regable es de 3.600 hectáreas.
—El presupuesto de las obras asciende á 476.600 
Pesetas.
El coste por hectárea resulta á 132 pesetas 22 
céntimos.
-—Los pueblos que se han de beneficiar con las 
aguas ósea la zona regable, comprende los térmi­
cos de Fuentidueña, Vivar y Laguna de Contreras 
en la provincia de Segovia. Los de Rábano, La To- 
rre> Canalejas, Peñafiel, Manzanillo, Padilla de Due- 
r° y Quintanilla de Arriba en la de Valladolid.
Ampliando el proyecto con el primer pantano ó 
‘Seíl el del Burguillo ó de San Frutos, con el que 
®demás de regar los términos de Carrascal del Río 
t-'Obos de Fuentidueña y San Miguel de Bernuy, 
^ementaría en cantidad considerable el segundo, ó 
Sea el de lasVencias; la zona regable llegaría áQuin- 
*aoilla de Abajo, terminando en el canal del Duero 
que aprovecharía las aguas sobrantes y por consi - 
^cíente aumentaría su caudal.
Con el proyecto completo la zona regable sería 
6 cinco mil hectáreas. Calculando hoy el valor de 
a hectárea de secano en este país (teniendo en 
^uenta que la mayor parte deí término regable son de 
ercera calidad, arenales incultos ó pinares) en 500 
fletas dá un valor de 2.500.000 pesetas. Calculan- 
10 ef beneficio que recibirían con el riego por la 
aUsformación del cultivo en la proporción del 
* or similar que han obtenido los terrenos de Tude- 
4 he Duero y Laguna que como mínimum y según
persona perita valen hoy cuarenta veces más que an­
tes de pasar el canal del Duero, resulta que el va­
lor de las cinco mil hectáreas regables, sería de 
cien millones de pesetas.
Estas ni son ilusiones, ni espejismos: práctica­
mente lo vemos todos los días al atravesar por el 
ferrocarril los términos de Laguna y Tudela y que 
nuestros cálculos no son exagerados, podemos pro­
barlo con los mismos propietarios, citando un ve­
cino de Laguna á quien hace veinta años media 
hectárea de terreno costó doscientas pesetas y hoy 
le ofrecen dos mil y no la dá porque el producto 
que de ella saca capitalizando al cinco por ciento 
le supone más de 3.500.
t^eeuirsos paira haeeir las obiras
Primero. Las Comunidades de Fuentidueña y 
Peñafiel que son las interesadas en la construcción, 
porque benefician á la mayor parte de los pueblos 
de ambas comunidades, tienen capital sobrante 
para su ejecución; y este capital le tiónen en lámi 
ñas, inscripciones ó rentas que estas producen; po­
diendo asegurar que pasarán de más de dos millo­
nes de pesetas el capital que representan los títulos 
en su poder.
Con solo que so forme expediente pidiendo au­
torización al Gobierno para hacer efectiva la parte 
que á cada comunidad corresponda dei capital de 
sus láminas é inscripciones, sería suficiente y como 
habría de imponerse un canon ó tributo por hectá­
rea, resultaría que la comunidad tendría mayores 
productos, puestoqueaun poniendo solo el5 por 100 
del capital invertido tendrían un beneficio de 1-20 
puesto que hoy deducido el impuesto del tesoro 
por la contribución de valores públicos, no cobran 
más que el 3,80, con la garantía de que este modo 
de emplear el capital es más seguro que en el Esta­
do, puesto que vemos que entre impuestos, agen­
tes y administradores, se queda la mayor parte, 
sinó el todo como sucede en muchos pueblos y co­
munidades.
Otro medio, es la constitución de un sindicato 
de riego en el que se asocien todos los propietarios 
interesados, ó sean los que han de recibir el bene­
ficio del agua; de idéntica manera que lo han he­
cho los 40 vecinos de Veiilla y los 126 de Alcozar 
que sin subvención dei Estado y con la garantía 
de sus fincas han encontrado capital suficiente para 
hacer el Canal.
Llamamos mucho la atención sobre este parti­
cular. ¿Si 166 labradores han construido un canal 
de 8.555 metros cuyo coste ha sido de cien mil pe 
setas, no podrán cerca de mil que son próxima­
mente los beneficiados, construir el Pantano de las 
Vencías y Canal dei Duratón cuyo coste es de 
476.600,22.
Si el coste por hectárea es de 132 pesetas 20 cén­
timos como presupuesta el autor del proyecto, vie­
ne á resultar que como la hectárea en nuestro 
país equivale á cuatro fanegas de sembradura, el 
coste de cada fanega sería de 33 pesetas 6 céntimos
Teniendo que buscar el labrador el capital é 
hipotecando la linca con un 6 por 100 de interés 
con todos los gastos de escritura, etc., vendría á pa­
gar por fanega una peseta cincuenta céntimos 
anuales de interés; de forma, que por esta pequeña 
cantidad el labrador convertiría esa fanega en tie - 
rra regable de la que sacaría un producto incal­
culable.
Si á cualquiera propietario pobre ó rico se le 
garantizase, que no por una peseta cincuenta cén­
timos, sino por cuarenta ó cincuenta la tierra de se­
cano de mejor ó peor calidad, se la convertía en 
tierra de regadío, dejaría de aceptarlo? ¿á cómo se 
pagan hoy las tierras que están próximas á los ríos 
y arroyos? ¿A como se paga la fanega en los terre­
nos que fueron arenales muertos y que por haber 
encontrado un caudal de agua con una simple no­
ria, se han convertido en fértiles huertas?
No hace muchos años el entonces Ingeniero 
Agrónomo Jefe de la Provincia D. Olegario Gutié­
rrez del Olmo, haciendo una visita de Inspección 
se maravillaba de la cantidad que suponían las 
rentas délas huertas de esta villa.
Pues esto es lo que pudiera conseguirse con la 
canalización de los ríos, y con el nuestro especial­
mente, se conseguiría con seis reales por fanega al 
año.
(Se continuará).
---------------------- -----—------------- - ---- -----------
de sociedad
IV
La sociedad actual, impulsada por una marcha 
vertiginosa en cuanto con la mente se relaciona, 
fascinada por ese faro deslumbrador que conoce­
mos con el nombre de progreso, hase precipitado en 
la fangosa laguna de un librepensamiento mal enten­
dido, y entablando una lucha revolucionaria con­
tra la Religión y la verdadera Moral, vístese de ha­
lagadoras formas para seducir á los incautos, y sus 
innovadoras sectas brindan en copa de oro el ve­
neno letal de sus perniciosas ideas, implantando 
establecimientos de enseñanza que tras la atractiva 
de la instrucción y la ciencia, ocultan sus perfidias 
y enconoa contra el dogma católico y contra la no­
ble idea del deber, y disimulan sus aviesas inten­
ciones hacia el orden y la harmonía social. Estos 
enemigos del catolicismo, no atreviéndose á dar un 
nombre adecuado á esos impíos establecimientos 
de funesta propaganda, los bautizan con el seudó­
nimo de Escuela Moderna, de Comercio, etc,, las 
cuales no son otra cosa que remiíicacionea del lai­
cismo ó Escuela neutral, que es la escuela sin Dios, 
la escuela donde falta la fe acompañada de la cari­
dad que tanto eleva y dignifica las costumbres.
No se puede concebir que en naciones que se 
precian de católicas, puedan existir centros de en­
señanza donde se combaten los más elevados pre­
ceptos de la religión y se prescinde de las preciosas 
y saludables máximas de la sana moral, de acuerdo 
con las indicaciones de la moderna Pedagogía.
La educación, para ser completa, ha de tener 
por principal objeto orientar el entendimiento con 
la enseñanza del deber, con la práctica de la vir­
tud, dirigiendo todos los actos humanos á la ejecu­
ción del bien, y es, por consiguiente, imprescindi­
ble en nuestras escuelas una educación religioso- 
moral que suavice toda clase de asperezas y con­
forme los más opuestos caracteres; es necesario que 
la escuela, como faro esplendoroso de la verdad, 
sea el benéfico recinto donde se desenvuelva la ra­
zón, se forme el corazón de la juventud, se enfre­
nen los instintos, se dulcifiquen las costumbres, se 
civilicen los pueblos, y estos son frutos privativos 
de las buenas letras sostenidas y razonadas por el 
benéfico rocío de la Religión divina y de la Moral 
sublime. Por esto se llaman humaniores litterce, por­
que humanizan al hombre haciéndole social, es de­
cir: amigo del hombre.
2Cual sea el porvenir de los pueblos que menos­
precien tan fecundos y preciados estudios, está al 
alcance de cualquiera inteligencia no preocupada 
por el sofisma y el error.
La Historia nos enseña que las naciones se ri­
gen y gobiernan tanto mejor, cuanto más empeño 
demuestran en propagar y difundir los preceptos 
morales ajustados á los sublimes dogmas de la 
verdadera Religión, y es, por tanto, lógico y pro­
cedente inculcar á la juventud el noble sentimiento 
del amor de Dios y del prójimo y el exacto cumpli­
miento de ios deberes sociales.
Por otra parte, el hombre es religioso por natu- ¡ 
raleza, tiene que desenvolver sus movimientos j 
afectivos consiguientes al conocimiento intelectual ¡ 
y en harmonía con su racionalidad; en una pala­
bra, necesita encauzar y dirigir convenientemente 
su voluntad hacia lo honesto, lo útil y perfeccio­
nados luego la educación ha de atender al acorta­
do cultivo y recto ejercicio do las facultades mora­
les y del sentimiento religioso, si no quiere perder j 
m esencial ó imprescindible carácter kle completa é i 
integral.
Existen, sin embargo, en la actualidad, eSpíri- i 
tus frívolos, necios plagiariosde doctrinas exóticas, 
<¡ue pretenden reformar la sociedad sin consultar 
sus condiciones íntimas, y, despreciando las leccio­
nes de la experiencia y los preceptos de la verda­
dera sabiduría, procuran difundir una instrucción 
vana y perniciosa, acomodada á los caprichosos 
dictámenes do su razón individual, siempre Haca y
apasionada, y en los ensueños y. delirios de su en - 
fermo cerebro, tratan de divorciar la ciencia de la 
fe y de toda creencia religiosa, sin darse cuenta si­
quiera deque tal descabellamiento es impío y an­
tisocial; es un acto de imprevisión é incapacidad 
política y un atentado contra los derechos y sentí - j 
míen tos del hombre en todos sus diversos estados. ¡ 
Los crímenes, horrores y desastres surgidos de tal j 
intento, ios está lamentando la sociedad, y la His­
toria los registrará en sus anales, para escarmiento 
de todos, hasta de los mismos innovadores, sí de 
ello capaces fueran.
Tales son los resultados de la nueva escuela for­
jada en la orgullosa fantasía de osos sabios im­
provisados.
La Escuela neutral es Ja pantalla, el antifaz del 
ateísmo, de la inconsecuencia, de la anarquía, del 
desorden y del crimen; es la propaganda de la di- 
sol vencía y del libertinaje; es, según la rebelación 
hecha por uno de sus malogrados y más entusias­
tas panegiristas, el centro donde han de fundirse los 
anarquistas convencidos; el aula que ha de alentar la 
mal entendida y peor aplicada revolución social, el 
club donde se fomenta la tea incendiaria de ía di­
namita, el conciliábulo que impregna en el corazón 
de la juventud la realización de las acciones más 
subversivas y las reacciones más execrables.
He ahí por qué ía consideramos como uno de 
los factores más importantes del actual desequili­
brio social.
Háganse eco de estas humildes indicaciones los 
padres de familia que, no viendo más que el bien­
estar material de sus hijos, los envían á esas escue­
las, cuyo móvil es suministrar conocimientos á la 
inteligencia, sin preocuparse en nada del mejora­
miento físico y la perfección moral que tanto eleva 
y dignifica al hombre: sacuda el Estado su pasivi­
dad é indiferencia en cuanto á la instrucción pú­
blica se relaciona é implante con la debida urgen­
cia los medios que en este trabajo quedan apunta­
dos; establezca asilos piadosos, para dar alivio á 
los afligidos y lisiados: cree el suficiente número 
de centros de beneticencia y caridad, donde sean re­
cogidos y debidamente educados los niños priva­
dos do padres y de alimento; instituya escuelas 
gratuitas (1) que perfeccionen la niñez y preparen 
á la juventud para que llegue á ser en su día útil á 
la familia y á la madre patria; vigile y reglamente,
(1) No será un hecho la primera enseñanza óbligato- 
ira, mientras no se la declare legalmente gratuita.
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por último, ios centros de enseñanza, á fin de con­
seguir hombres cívicos, instruidos y laboriosos, 
ciudadanos honrados, obedientes y provechosos á 
la sociedad y al mismo Estado.
ir ancisco del Olmo González.
—~---------------------------------------------------------------- ------------------------- ;----------------------------------------
Vulgarización higiénica
ORIGEN DE LA HIGIENE
La vida, supone la muerte: el hombre puede 
morir ó por agotamiento físico ó de viejo lo que es j 
sumamente raro, ó por accidente ó por enferme 
dad. Desde los primeros tiempos debieron notar los 
hombres, que los que habían hecho tal cosa ó se 
habían expuesto á tal agento habían enfermado y 
seguían sanos los que no lo habían efectuado; no­
tarían también que por casualidad los ya enfermos 
por hacer alguna cosa, haciendo otra, habían ca­
rado y no haciéndola habrían muerto; de l?. repe­
tición de varias ó muchas casualidades vino la 
observación de que siempre que se hacía lo que por 
casualidad se había practicado en situaciones igua­
les ó se enfermaba, ó se curaba ó se moría y aca­
bóse por experimentar las casualidades ya observa­
das en casos análogos ó semejantes, para aceptar 
unas cosas como buenas ó saludables, y otras como 
malas ó nocivas, siendo osle ei origen de la Medici­
na, tan antigua como ei hombre, Medicina, que a* 
principio natural, popular ó doméstica, fue des­
pués monopolizada por magos, sacerdotes y filóso­
fos, hasta que por fin se hizo científica.
Al mismo tiempo aprendieron los hombros, que 
á pesar de que algunos no habían hecho lo que mo­
tivó ía enfermedad en unos, estando cerca de ellos, 
ó poniéndose en su contacto, adquirían la misma 
enfermedad y que era más ventajoso que hacer tal 
cosa, para detener el progreso y curar las enferme­
dades, el no hacer tal otra para prevenirlas ó evi­
tarlas: de io observado vino el que los hombres 
ejecutaran unos actos ó se abstuvieran de otros, 
para no ser víctimas del dolor, actos practicados al 
principio tal vez atendiendo solo al instinto de 
conservación, pero como este no es un guía infali­
ble sino que necesita ser vigilada por la experien­
cia y la razón, los actos se transformaron en reglas 
prácticas que trasmitidas primero como consejos de 
padres á hijos, más tarde como sencillos prover­
bios ó refranes para su mejor difusión entre el 
pueblo por las personas ilustradas y como esto no 
fuera bastante se llevaron como precepto á los Có­
digos religiosos, para terminar como mandato en 
los civiles, en una palabra nacióla Higiene en su 
doble aspecto de privada y pública.
Pedro Saiz López.
------------------------------—~—— ------------------------------------------------------------------------------
PREPARÁCÍÚN SEL SUELO PARI LA PLARTACIÚ8 DE VIÑA
El desfonde del terreno es absolutamente preci­
so para asegurar á la viña suficiente desarrollo y 
larga y fructífera vida.
El sarmiento ó el barbado, al emitir sus delga­
das raíces, encuentra siempre dificultad en las tie­
rras fuertes y compactas si no están estas removi­
das convenientemente antes de la plantación. Su 
vida subterránea queda en este caso muy limitada 
y el desenvolvimiento de la planta se hace difícil, 
ocurriendo en él por lo menos un gran retraso.
El desfonde, no solo hace que las raíces inva­
dan desde un principio mayor volumen de tierra, 
lo que contribuye á su más pronto desenvolvi­
miento, sino que por este medio se defiende mejor 
el arbusto de las sequedades del verano y del exce­
so de humedad del invierno.
La viña plantada en suelo roturado profunda­
mente fructiíica mucho más pronto y la primera 
cosecha se adelanta uno ó dos años á la de aquel 
terreno que no fué desfondado convenientemente.
La época más indicada para hacer estas rotura­
ciones es la del otoño, y de aquí el nombre de oto­
ñadas con que se designan en algunas comarcas 
estos trabajos especiales dados á la tierra. Los sao 
los arcillosos y compactos es mucho más conve­
niente removerlos en la primavera anterior á la 
de las plantaciones, para que los gruesos terrones 
que se levantan reciban la acción del sol en el ve­
rano y de las heladas en el invierno, con lo que la 
masa de tierra removida se hace más esponjosa v 
más permeable.
En los terrenos de secano convendrá esperar 
á que lleguen las lluvias para que la operación 
resulte más fácil y menos dispendiosa.
La profundidad media que ha de darse á este 
trabajo es la de 55 centímetro, pero si se trata de 
terrenos en los que se haya cultivado anteriormen­
te la viña, será preciso llegar á una mayor profun­
didad—60 ó 65 centímetros—no solo para extraer 
del suelo las antiguas raíces, sino para remover y 
voltear parte del subsuelo, que enriquecido enton­
ces bajo la acción de los meteoros'ha de contribuir 
á sostener el poder fertilizante de la capa superfi­
cial, debilitada ya por continua extracción de las 
cosechas.
A esta misma profundidad convendrá siempre 
llegar en ios terrenos pobres, de escaso suelo ári­
dos y secos; por cuyo medio se asegura á las raíces 
un grado mayor de humedad en las capas más in­
feriores y se les proporciona más elementos de 
nutrición. Pero en los terrenos calcáreos, en los 
que el subsuelo sólo es él muy calizo, se tendrá 
cuidado de no traerlo á la superficie, porque esta 
operación resultaría entonces más perjudicial que 
útil, sabiendo como se sabe que el carbonato de 
cal es el enemigo más temible de las vides ameri­
canas. Sabido es que las roturaciones se hacen con 
arado ó á mano, mas en las tierras do composición 
uniforme, llanas y sin obstáculos, debe darse la 
preferencia á los arados especiales llamados de 
desfonde.
Cuando pueden emplearse estos instrumentos 
el trabajo ha do resultar indudablemente mucho 
más económico. Claro está que en los terrenos pen­
dientes ó irregulares en su superficie, ó de variada 
composición, no podiendo utilizarse el arado hay 
que hacer la roturación á mano, pero cuidando 
siempre de que la profundidad no soa menor de lo 
que antes hemos apuntado, porque la raíz de la 
cepa necesita igual superficie removida para mejor 
desenvolverse y fructificar antes.
José M.“ Cladells
,--------------------------------------- ------*
EMILIO FERNANDEZ DE VELASCO
Doctor en Medicina y Cirugía 
CONSULTA DE 11 Á 1 
Los lunes gratis á los pobres.
CALLE DERECHA AL COSO, N.° 42.-REÑAFIEL 
- „ „ 1T —*
Información mercantil
EL PRECIO DEL TRIGO
El año 1910 promete ser un período de precio8 
relativamente elevados. El número de gentes qae 
consumen pan de trigo, aumenta sin cesar en todas 
partes, incluso en China y en Japón.
En 1909 Inglaterra no importó sino 24.300.099 
«quarters» (el «quarter» 290 litros), en vez da 
26.400.609 en 1907-1908; pero esto fué con detri' 
mentó de sus «stocks», y ha tenido necesidad dc 
importar 27.000.000 de «quarters» pava reconsó' 
tuirlos
Alemania importó 7.500.000 <quarters« en
1909, y necesitará diez ú once millones en 1909'
1910, puesto que sus cosechas son insuficiente8' 
sus «stocks» están muy mermados y su poblad11 
y su consumo por cabeza aumenta constantemente
En 1909 se registró un aumento en la prodn^
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c¡ón de 31.000.000 de «quarters» respecto de la 
j^ra correspondiente ai año anterior, y de 28 mi­
rones respecto á la de 1907; no obstante, las cose­
rás de los dos últimos años, han sido inferiores á 
Ja mecha, y por consecuencia los «stocks» del trigo 
han disminuido en 9.500.000 «quaters».
De aquí el alza considerable en los precios, que 
bajaron algo al presentarse en el mercado la cose­
cha de 1909; esta baja está permitiendo actualmen­
te reponer los «stoks» hasta lograr la normalidad.
Ahora bien; una gran parte de este aumento de 
31.000.000 de «quarters» desaparecerá de la circu­
ición y no reaparecerá sino cuando los precios se 
hayan elevado de nuevo.
Las cosechas de Australia, Argentina ó India, 
pomo recogidas á principios del pasado año, han 
legado ya su papel y no afectarán ni en poco ni en 
•fincho á la marcha de los precios en 1910. No obs­
tante, si no se recolectasen en dichos países canti­
dades equivalentes en el año actual, la oferta para 
Í siguiente resultará disminuida en otro tanto y 
los precios so elevarán naturalmente.
De aquí que puedan darse como probables las 
limaciones siguientes:
La producción de trigo será superior á la de 5 
DOk y 1909.
Los precios subirán en la primera mitad del año 
y descenderán pasado el mes de Julio.
El precio medio será inferior al correspondien­
te á 1909; pero superior al de todos y cada uno do 
ios años siguientes á 1908.
Continúa el tiempo frío y desapacible con fuer­
tes heladas que interrumpen las faenas de la esta­
cón retrasando la preparación de las tierras para 
siembra de los panujos, cebada ladilla y trigo 
fremesino.
El mercado mundial acusa í ir meza en general y 
as noticias de la Argentina, dicen que la grana de 
te cosecha que se está recolectando ha venido en 
tafi malas condiciones, que acusa en descenso de 
Poso de un 8 á un 12 por 100.
Barcelona se sostiene no comprando más que 
i? preciso pagando según las entradas y las nece­
dades del consumo, si la oferta aumenta, baja 
Ullos céntimos que suben cuanto ésta afloja; ha pá­
pelo las clases extra de Yanguas, Arévalo y Péña­
te! hasta 50 reales.
.Valladolid estuvo algo flojo de entradas soste­
nte adose á 49 y 1|4 toda la semana. Arévalo 49. 
'Loseco 48. Medina 49. Roa y Aranda 48 y 1¡4.
Centeno, precio nominal, pues se trabaja poco á 
causa de las muchas existencias en almacén, se pagó 
á 32 al detall. Cebada floja á 27 y Avena á 1 7
y W 18.
Nuestro jWereacfo
Ha tomado posesión del Registro de la Propie­
dad de este partido judicial el propietario D. Anto­
nio Lastreras Barberan, á quien felicitamos.
Las Glicinas se han trasladado á la calle derecha 
al Coso, entresuelo, de la casa de D.* Encarnación 
Alvarez, plazuela de S. Matías.
No dejan de concurrir vendedores habiendo si­
do la semana de algún movimiento de 3.500 á 
4.000 fanegas de trigo que se pagaron á 48 y f¡2 
las 94 pagándose, las clases superiores hasta 49.
En centeno flojo á 29.
Cebada floja á 27.
Yeros, en baja á pesar de la estación cruda, no 
pasan de 29. Algarrobas 28. Muelas 29. Avena 17.
Vinos no se vende para exportación únicamen­
te el consumo local á 16 reales sin que haya quien 
quiera vender, porque el coste en compra fué á 
este precio y se cree el alza.
----------------------------------------------------- r——--------------
Noticias
Los atillos que varias señoritas confeccionaron 
para solemnizar el dulce nombre de Jesús, regalán­
dolo á ios niños pobres que nacieran en el día pri­
mero dei año ó en ios sucesivos, han sido entrega­
dos á los niños, Luciano Alonso y Julián Gómez, 
hijos de los vecinos de esta villa, José Alonso Chi­
cote y de Gregorio Gómez Regidor.
Con el iin de proporcionar recursos para el Hos­
pital de la Santísima Trinidad, el Ayuntamiento ha 
acordado la rifa de un hermoso cerdo, al precio de 
25 céntimos papeleta.
Con hora de la Estación 
Llegarás á tu destino,
Manda arreglar tu reloj 
á casa de Celestino.
lía sido nombrado secretario del Ayuntamiento 
de Fompedraza, el activo ó inteligente exsecretario 
de Montemayor, nuestro particular amigo D. An­
selmo Beganzones.
Ha cesado en el cargo de Registrador interino, 
nuestro apreciable amigo el ilustrado Abogado don 
Pedro García Sinoba.
LA ADULTERACION DE LOS VINOS
Procedentes de Aragón se venden en esta región 
vinos que de ellos solo tienen el nombre y excita­
mos el celo de las autoridades y juntas de Sanida d 
para que analicen los de esta procedencia y los de 
la Mancha, para comprobar sus condiciones.
Según la prensa de Pamplona, en aquélla ciu­
dad, han sido denunciado, por el Juzgado 37 voco- 
yes do vino procedente de Calatayud, por nocivos 
á la salud pública. Del análisis practicada resultó 
estaban compuestos con ácido salicílico, yeso, sali- 
I cilato de sosa y sacarina, en cantidad tan excesiva 
i que constituyen un tóxico.
En San Esteban de Gormaz, se ha celebrado 
| una reunión por ios pueblos interesados en el Ca 
j nal de este pueblo á Imes, para estudiar el medio 
de llevarle á cabo con los auxilios que propone el 
Ministro de Fomento.
Nuestro querido amigo ei Presidente de la 
Asociación Regional de Agricultores de la Ribera 
del Duero, D. Juan déla Torre, nos remite un no­
table artículo, tratando del estudio Prolongación del 
Canal Reina Victoria, Pantanos déla Cnerda y Ca­
suar y la Vega de Roa, cuyo trabajo daremos á conti­
nuación del de las Vencías de que no i estamos ocu­
pando. Bueno sería que entre tanto, empiecen los 
pueblos de Roa á trabajar para que puedan conse­
guir un beneiicio tan importante.
Antes de comprar visitad las 2 impor­
tantes casas en Valladolid
Üpueña y García
Duque de la Victoria, nüm. 4
HELIODORO URUEÑA Y COMPAÑIA
Frente A Calderón 
Tejidos, Novedades y Ropa blanca.












Para la replantación de los 
viñedos, ofrezco gran variedad 
de injertos rigurosamente autén­
ticos de las mejores clases de 
Castilla.
Precios y condiciones por co­
rrespondencia, dirigirse á
=3
B. Garlos Alvarez de Toledo
VILUFBSNCÁ DEL VIERZO (León)
LA AGRÍCOLA
Sociedad Anónima establecida en Pamplona
Grandes Plantaciones de Vides Americanas
EN SOS VIVEROS DE “LA OLIVA11, EN GARCASTILLO (Navarra)
Esta Sociedad ofrece á los viticultores LEGITIMAS PLANTAS de todas las más im­
portantes variedades, procedentes de los Viveros de la Diputación Foral de Navarra, ga­
rantizando la autenticidad de las mismas.
Para detalles de precios y condiciones, dirigirse á la Administración Gerencia en 
Pamplona, ó su Delegación de Valladolid.
viveros v
200.000 pies madres en plena producción que pueden ver todos los clientes que honren con su visita esta casa
======== PRODUCCIÓN ANUAL =====
DE 8 Á 10 MILLONES de estacas injertablos para vivero.
9E 2 Á 3 MILLONES de barbados de las variedades más adaptables á todos los terrenos y que se consignan en catálogo.
500-000 injertos disponibles en las variedades siguientes: Garnacha, Tempranillo ó Tinto Aragonés, Cariñena ó Mazuela, Grau negro, Alican- 
4’ 'ilasseias doré. Moscatel y Clairetes (estas tres últimas variedades son uva blanca) sobre los patrones americanos Rup. Lot. Rip. X Rup. 3.30 
f>3ranidn x Rup, G números 1 y 9, Murviedro X Bip. 1.202, Chasselas X Berl. 41 B. y Rip. X Berl. 420 A. y 15711.
a mayor seguridad del éxito en la plantación, ios propietarios pueden mandar analizar las tierras previamente á mi representante quien les indicará la variedad adaptable
DIRECTOR-PROPIETARIO: PEDRO N A DA L-—PIQUERAS (Gerona)
PARA PRECIOS É INSTRUCCIONES DIRÍJANSE AL REPRESENTANTE
DON PEDRO DE LA VILLA FARMACÉUTICO.—P b fí fl.p I Eli (Valladolid)
4 LA VOZ DE PEÑAFIEL
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Casa de coníianza. No comprar sin antes haber 
consultado con dicha casa.
Precios por correspondencia.
Se admiten encargos de Injertos por suscripcio­
nes para 1910-1911 con las clases del país que los 
cosecheros quieran remitir. Los precios se darán 
también por correspondencia.
Raíia superior á precios económicos.






















LOS MEJORES DEL MUNDO, CHOCOLATES
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón, 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
GR




U U 1 V.J HERNANDEZ
Boulevard, 29 y Constitución, /. — V A Lfc L A D O li I D
GRAN MEDALLA DE ORO! EXPOSICIÓN 1906
Maquinaria Agrícola é industria y Oficinas Técnicas
Garteiz Hermanos, Yermo y Compañía
BILBAO-VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases.
Sembradoras HoosiernGarteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos y 
afiladoras Me. Cormiele—Trilladoras á vapor 
de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien los solicite
Valladolid: II Depósito en Rioseco:




Esta casa participa á los agricultores de Castilla, que en los Viveros de 
Santovenia, encontrarán los mejores Barbados é Injertos hechos con púas de 
Oigales, Cabezón, Peñaíiel y Aranda, Albillo y Verdejo de Trigueros Cigales, 
Pollos, Pozaldez y Rueda, teniendo la seguridad de comprar plantas frescas, 
auténticas, aclimatadas y sin gastos de porte ni embalage.
También hay existencia de Injertos hechos, con púas diferentes á precios 
más económicos.
La casa más importante en la producción de Vides Americanas y la única 
dremiada con cuatro medallas de oro y diploma de honor.
Bazar Médico-Quirúrgico y Optico
DE
Calixto Serrano
Sucesor del DR. BERCERO
8, Libertad, VALLADOLID Libertad, 8
LU CASA MIS ANTIGUA DE CASTILLA U VIEJA FUNDADA EN EL ÑO 1855
PROVEEDOR DE LA FACULTAD DE MEDICINA,
HOSPITALES, CASA SOCORRO, ETC-
Unica con gabinete ortopédico para la consulta gratui' 
ta y colocación de aparatos, bajo Dirección facultativa. 
De once y media á una y de siete y media á nueve noche-
libertad, 8,—CALIXTO SERRANO, Sucesor del Dr, Bercero.—Valladolid
PRECIOS ECONÓMICOS






Premiada en la Exposición Hispano-Francesa, Diploma de Honor con distintivo especia!
ALFARO (Rio j a)
CEPAS AMERICANAS.—150.000 PIES MADRES.—SOLO OCHO 
VARIEDADES RECONOCIDAS SON LAS MEJORES. -Consúltése el 
Carnet del Viticultor que ofrecemos gratuitamente.
DIEZ MILLONES de plantas de todas clases y condiciones
la temporada de 1909-1910
Especialidad en Barbados extra todos injertables.—Idem. ídem de primera- 
todo grueso.—Garantizando no habrá reuses.
d»
INJERTOS, ESTACAS Y ESTAQUILLAS bien agostado fresco y bien confección
PRECIOS MUY REDUDIDOS: PÍDASE LA TARIFA DE VAR!EDAdES
IMPORTANTE. Esta casa ha publicado una hoja con el nombre y 
unas 300 variedades americanas é híbridos eliminadas del cultivo por delec ^10®' 
llama la atención de ios señores propietarios para que no incurran en lamez 
equivocaciones al hacer sus pedidos.
REPRESENTANTE: DON EMILIO PEDRO VILLAR
PEÑAFIEL (VALLADOLID)
CONSULTAS Y ANÁLISIS DE TIERRAS SE HACEN GRATUíTAMEN
